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        I. График образовательного процесса1                II. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
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I         18          : : : = =        17          : : : : О О = = = = = = 35 7 2    8 52 
II         18          : : : = =        17          : : : : О О = = = = = = 35 7 2    8 52 
III         18          : : : = =        17          : : : : Х Х Х Х = = = = 35 7  4   6 52 
IV         16 Х Х Х Х        : : : = = Х Х Х Х Х Х / / / / / / / / // // // //          16 3  10 8 4 2 43 
                                                     121 24 4 14 8 4 24 199 
  
Обозначения:   —  теоретическое обучение О  — учебная практика /  — дипломное проектирование =  — каникулы 
        
 :  —  экзаменационная  сессия Х  — производственная практика //  —  итоговая аттестация   
III. План образовательного процесса 
 Количество академических 
часов Распределение по курсам и семестрам 
 Из них  I курс II курс III курс IV курс 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1. 
 
Цикл социально- 
гуманитарных дисциплин   504 230 118   112 324 144 9 108 52 3 72 34 2                14 
 Государственный компонент   360 162 86   76 324 144 9 36 18 1                   10 
1.1 Интегрированный модуль «Философия» 1  180 76 40   36 180 76 5                      5 
1.2 Интегрированный модуль «Политология»  1 72 34 16   18 72 34 2                      2 
1.3. Интегрированный модуль «История»  1 72 34 18   16 72 34 2                      2 
1.4. Социология  2 36 18 12   6    36 18 1                   1 
 Компонент учреждения высшего образования  2,3 144 68 32   36    72 34 2 72 34 2                4 
2. 
 
Цикл общенаучных и общепрофессиональных 
дисциплин   2278 1066 408 102 454 102 492 246 12 834 384 21 594 282 14,5 358 154 10             57,5 
 Государственный компонент   1494 664 264 102 278 20 378 194 9 486 196 12 414 188 10 216 86 6             37 
2.1 Компьютерные информационные технологии 1,2,3  458 188 94 94   152 68 4 134 52 3 172 68 4                11 
2.2 Высшая математика 2,3 1,4 468 206 104  102  94 52 2 164 68 4 140 52 3,5 70 34 2             11,5 
2.3 Иностранный язык 2 1 320 150   150  132 74 3 188 76 5                   8 
2.4 Безопасность жизнедеятельности человека  3 102 68 34 8 26        102 68 2,5                2,5 
2.5 Экономика природопользования 4  146 52 32   20          146 52 4             4 
 Компонент учреждения высшего образования* 1,2 2,2, 2,3,4 784 402 144  176 82 114 52 3 348 188 9 180 94 4,5 142 68 4             20,5 
Количество часов учебных занятий 7678 3416 1580 132 866 838 1098 526 28 1134 504 29 1126 536 28,5 1108 46828,5 1098 512 28 1092448 26 1022422 27    195 
Количество часов учебных занятий в неделю       29 30 30 28 28 26 26   
Количество курсовых работ 4       1  1  1 1   
Количество экзаменов 33      5 5 4 5 4 5 5   
Количество зачетов 21      4 5 4 2 4 1 1   
IV. Факультативные дисциплины V. Учебные практики VI. Производственные практики VII. Дипломное проектирование VIII. Итоговая аттестация 
Название 
дисциплины Семестр 
 
Часов 
 
Название практики Семестр Недель Зачетныхединиц Название практики Семестр Недель 
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единиц 
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единиц 
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специальность 1 
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Ознакомительная 
 
2 
 
2 
 
3 
 
Организационно- 
экономическая 6 4 6 
Педагогическая 7 4 6 Основы управления 
интеллектуальной 
собственностью2 
4 34 Языковая 4 2 3 
Преддипломная 8 6 9 
8 8 12 
 
 
 
 
1.Защита дипломной 
работы в ГЭК. 
2. Государственный 
экзамен по специаль-
ности, специализации. 
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3. 
 Цикл специальных дисциплин   4082 1776 870 30 412 464 282 136 7 192 68 5 300 152 8 750 314 18,5 992 460 25 1092 448 26 474 198 13    102,5 
 Государственный компонент   2728 1166 606 20 186 354 140 68 3,5 192 68 5 300 152 8 750 314 18,5 796 352 20 364 140 9 186 72 5    69 
3.1 Микроэкономика 
1,2  292 136 68   68 140 68 3,5 152 68 4                   7,5 
3.2 Курсовая работа  по учебной дисциплине 
«Микроэкономика»   40         40  1                   1 
3.3 Макроэкономика 3,4  330 136 68   68       190 84 5 140 52 3,5             8,5 
3.4 Курсовая работа  по учебной дисциплине 
«Макроэкономика»   40               40  1             1 
3.5 Международная экономика 5  194 86 44   42             194 86 5          5 
3.6 Национальная экономика Беларуси 5  172 72 36   36             172 72 4          4 
3.7 История экономических учений 4 3 300 160 90   70       110 68 3 190 92 5             8 
3.8 Институциональная экономика 7  186 72 36   36                   186 72 5    5 
3.9 Статистика 4  208 102 52  50           208 102 5             5 
3.10 Экономика организации (предприятия) 4  172 68 34  34           172 68 4             4 
3.11 Теория отраслевых рынков 5  150 68 34   34             150 68 4          4 
3.12 Эконометрика и экономико-математические 
методы и модели 5  180 72 36 20 16              180 72 4,5          4,5 
3.13 Бухгалтерский учет и анализ 6 5 248 108 60  48              100 54 2,5 148 54 4       6,5 
3.14 Финансы и финансовый рынок 6  216 86 48  38                 216 86 5       5 
 Компонент учреждения высшего образования* 1,6,6,
6,7 
5,5,6,
7 1354 610 264 10 226 110 142 68 3,5          196 108 5 728 308 17 288 126 8    33,5 
 Курсовая работа   40                     40  1       1 
4. Цикл дисциплин специализации 3,7,7,
7 5 814 344 184   160       160 68 4    106 52 3    548 224 14    21 
 Курсовая работа   40                        40  1    1 
5. Дополнительные виды обучения                                  
5.1 Физическая культура  /1-6 /420 /420   /420  /72 /72  /68 /68  /72 /72  /68 /68  /72 /72  /68 /68         
 
 
 
1 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по специальности (направлению специальности, специализации) учреждение высшего образования имеет право вносить изменения в график 
образовательного процесса при условии соблюдения требований к содержанию образовательной программы, указанных в образовательном стандарте. 
2 При составлении учебных планов учреждениями высшего образования учебная дисциплина «Основы управления интеллектуальной собственностью» планируется в качестве дисциплины компонента учреждения 
высшего образования, дисциплины по выбору или факультативной дисциплины. 
* В рамках компонента учреждения высшего образования планируется изучение учебных дисциплин «Белорусский язык (профессиональная лексика), «Педагогика высшей школы и методика преподавания экономики». 
**Практика может проводиться в течение учебного года в период теоретического обучения. 
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